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INLEIDING 
Het droogproces op het veld kan in belangrijke mate worden versneld door het 
hooigewas te kneuzen. Ook het nadrogen van gekneusd hooi in de tas is moge-
lijk gebleken. Voor een goede toepassing van dit systeem is het noodzakelijk 
dat men de tegelijkertijd te maaien oppervlakte laat afhangen van de inschuur-
capaciteit op het bedrijf. 
Om het systeem in de praktijk te toetsen werd door het Instituut voor Bewaring 
en Verwerking van Landbouwprodukten een voorstel gedaan voor het nemen van een 
interprovinciale proef. De opzet van deze proef was gedurende drie jaar prak-
tijkgegevens te verzamelen aangaande de veldbewerking, de vochtgehalten bij 
inschuren, gebruikte ventilatiecapaciteiten, het aantal ventilatie-uren en de 
luchtweerstand in het hooi. Verder zouden gegevens worden verzameld over de 
verandering in de chemische samenstelling en voederwaarde tussen de tijdstip-
pen van inschuren en vervoederen van het hooi. 
In I965 werd door zes consulentschappen aan de proef deelgenomen met in totaal 
11 bedrijven. De beperkte deelname was hoofdzakelijk toe te schrijven aan het 
geringe aantal beschikbare maaikneuzers. 
De resultaten van de proeven worden beknopt in dit verslag weergegeven. De 
schrijvers betuigen hun welgemeende dank aan allen die aan de organisatie en 
uitvoering van deze proef hebben meegewerkt. 
DE WEERKUNDIGE GEGEVENS 
Voor de maanden mei t/m september werden de belangrijkste weerkundige gegevens 
samengevat in de figuren 1 t/m 5. Alle gegevens werden ontleend aan "Maande-
lijks Overzicht der Weersgesteldheid in Nederland" van het K.N.M.I. te De Bilt. 
Naast het landsgemiddelde werden de gegevens van de stations Eelde en De Bilt 
afzonderlijk opgenomen. Dit om eventuele regionale verschillen tot hun recht te 
laten komen. De in de figuren opgenomen gegevens hebben betrekking op de tempe-
ratuur, de relatieve vochtigheid van de lucht, de hoeveelheid neerslag, de duur 
van de zonneschijn en de bewolkingsgraad. 
In alle figuren werden de gemiddelden zowel per decade als per maand opgenomen. 
Bovendien, werd het gemiddelde of het gemiddeld totaal, over een periode van JO 
jaar weergegeven. 
Uit de figuren blijkt dat mei een koude, natte en sombere maand was die evenwel 
zonnig en warm eindigde. De eerste helft van juni was zeer droog en zonnig, dus 
uitstekend geschikt om hooi te maken. De tweede helft van juni was nat en som-
ber, dus zeer ongeschikt. Juli was vrij droog en vooral in de tweede helft zon-
nig. In de .eerste h?lft van deze maand waren de temperaturen voor de tijd van 
het jaar vrij laago 
De maand augustus'kenmerkte zich door zijn grote hoeveelheid neerslag en zeer 
weinig zonneschijn als een natte sombere maand. September was ondanks een aan-
tal zeer natte dagen vooral omstreeks het midden van de maand, somberder en te-
vens wat kouder dan normaal. 
Gemiddeld over het gehele land bereikte de hoeveelheid neerslag juist de norma-
le waarde. Ten noorden van de grote rivieren was het r»p de meeste plaatsen ech-
ter te nat. 
Samenvattend kan de hooiwinningsperiode (mei t/m juli) als vrij normaal worden 
beschouwd. De ventilâtieperiode kan als ongunstig wwrden aangemerkt, daar het 
weer in augustus zeer ongunstig was terwijl ook september aan de vochtige kant 
was. 
DE .yELDBEWERKING VAN HET HOOI . . . 
Na het maaien werd het gewas een korte période (4-24 uur) voorgedroogd en daar-
na met een omgebouwde maaikneüzer uit het zwad gekneusd. Bij het kneuzen diende 
het hakselen van het materiaal met het oog op verliezen in het land en proble-
men bij het opladen, lossen en eventueel ventileren,zoveel mogelijk te worden 
voorkomen. 
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Daarom werd eerst gemaaid en daarna gekneusd. Verder werd het toerental van 
de klepelas zo ver mogelijk verlaagd. Bovendien werd de hoge afvoerkoker van 
de maaikneuzer niet gebruikt maar vervangen door een lagere. 
Ook werd in vele gevallen de invoeropening voor het gras naar het rotorhuis 
van de maaikneuzer vergroot door het tegenmes te verstellen of weg te nemen, 
door de rotoras iets terug te zetten of door de voorplaat iets ruimer te 
stellen. 
Ook werd getracht het hakselen te beperken door het opvoeren van de rijsnel-
heid tijdens het kneuzen. 
Na het kneuzen moet de schudmethode intensief worden toegepast. Dit is niet 
alleen noodzakelijk om de veldperiode te verkorten, maar ook om te voorkomen 
dat het onderliggende gras door een te dichte ligging gaat broeien. 
Door het kneuzen droogt het bovenliggende gras zeer snel in zodat dus zo• 
spoedig mogelijk met schudden moet worden begonnen. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de behandeling van het hooigewas tijdens de 
veldperiode, per proefhouder. 
Uit tabel 1 blijkt dat proef houders nr'. 1, 5 en 11 'een goede veldbewerking 
hebben toegepast met als resultaat een korte veldperiode. De nrs. 2 en 7 
kunnen door meer te schudden hun veldperiode zeker nog verkorten. 
Proefhouder nr. 3 heeft meer gekeerd dan geschud. Uit hooiwinningsproeven is 
echter bekend dat schudden een snellere droging tot gevolg heeft dan keren. 
Door dus meer te schudden en minder te keren, zal ook op dit bedrijf een kor-
tere veldperiode tot de mogelijkheden kunnen behoren. 
Op bedrijf nr, 4 is met een vrij laag droge-stofgehalte ingeschuurd. 
In aanmerking nemend dat er maar gedurende één weekend hooi op het veld is 
geweest, heeft men hier waarschijnlijk meermalen voor de keus gestaan voor 
het weekend iets zwaarder materiaal in te schuren of na het weekend te droog 
of nat geregend materiaal. 
Bedrijf nr. 6 heeft een langere periode (ruim een dag) laten verlopen tussen 
maaien en Ie keer bewerken (kneuzen). Het tot de helft terugbrengen van déze 
periode zal ongetwijfeld een kortere veldperiode in de hand werken. 
Op bedrijf nr. 8 werd meestal op donderdag of vrijdag gemaaid. Het gevolg 
hiervan was dat er meestal gedurende de weekends hooi op het veld lag. Daar 
er tijdens de weekends als regel niet in het hooi wordt gewerkt, verloopt 
het droogproces minder snel (dus meer weerrisieo). Door te trachten in het 
begin van de week te beginneh,kan het weerrisico hier ook zeker nog worden 
beperkt. 
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Als proefhouder nr. 9 eerder na het maaien begint met kneuzen en minder 
droog inschuurt ,zal hij ook zeker zijn veldperiode nog kunnen verkorten. 
Proefhouder nr. 10 ten slotte heeft een intensieve veldbewerking toegepast. 
In verhouding tot zijn inschuurcapaciteit is op dit bedrijf echter teveel 
tegelijkertijd gemaaid» Vooral bij wisselvallig weer komt men dan tot lange-
re veldperioden en zeer onregelmatige droge-stofgehalten bij inschuren. 
Bij beschouwing van deze gegevens blijkt dat in vele gevallen de veldperiode, 
dus het weerrisico, mogelijk nog iets kan worden beperkt door: 
niet in de tweede helft van de week met maaien te beginnen, 
bij het maaien rekening te houden met de inschuurcapaciteit. 
na het maaien niet te lang te wachten met kneuzen en schudden. 
Om duidelijk te illustreren dat d.m.v. kneuzen en een intensieve veldbewer-
king de veldperiode belangrijk kan worden verkort, zijn in tabel 2 de gegevens 
over de veldbewerking van partijen ongekneusd hooi van de interprovinciale 
hooiventilatie proef in 1959* i960 en I96I en van gekneusd hooi betrokken 
bij de interprovinciale hooiventilatieproef van dit jaar,weergegeven. 
Tabel 2 . Overzicht van de veldbewerking en de droge-stofgehalten b i j inschuren van a l l e 
par t i jen ongekneusd hooi in 1959, -i960 en 1961 van de in terprovincia le hooiven-
t i l a t i e p r o e f se r ie 78 en van a l l e pa r t i j en u i t het zwad gekneusd hooi van de 
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Uit tabel 2 b l i j k t dat b i j gekneusd hooi i e t s meer i s geschud, t e rwi j l het 
bovendien in een veel korter t i jdsbestek heeft plaatsgevonden. 
Ook b l i j k t dat er in I965, in vergel i jking met voorgaande jaren, veel 
sne l le r met de eers te bewerking werd begonnen. Verder werd door versch i l -
lende proefhouders het materiaal één of tweemaal daags, meestal tegen 
de avond maar ook wel midden op de dag, op dunne wiersjes (zgn. nacht-
wiersjes) gebracht. Men maakte meestal dunne wiersjes van twee zwaden zo-
dat ze l a t e r weer gemakkelijk konden worden gespreid. Het voordeel van 
d i t tussent i jds wiersen i s dat men a l het hooi los van de grond k r i j g t , 
ook de plukjes die b i j het schudden bli jven l iggen. Als het gewas 
's avonds en 's nachts in wiersjes ligt»heeft men bovendien minder last van 
de dauw en kan de volgende morgen eerder worden begonnen met schudden. Het 
geheel heeft tot gevolg gehad dat in 196j5» in vergelijking met andere jaren» 
de veldperiode ongeveer tot de helft is verkort. Voor het buitengewoon goede 
hooijaar 1959 gaat dit niet helemaal op. 
Hoewel het aantal proefhouders in 196^ kleiner was dan in de vergelijkende 
jaren, is de verkorting van de veldperiode wel dermate groot dat aan het 
kneuzen»gevolgd door een intensieve veldbewerking,een zeer positief resul-
taat moet worden toegeschreven. 
De ventilatieperiode 
Als het luchtverdeelsysteem voldoende met hooi is.bedekt»dient men direct 
met ventileren te beginnen. 
Door vooral in de beginperiode veel en regelmatig te ventileren met voldoen-
de lucht en ook in de naperiode voortdurend te controleren»kunnen de bewaar-
verliezen tot een minimum worden beperkt. 
Voor een goede interpretatie van de cijfers betreffende de tegendruk in mm WK 
en het totaal aantal ventilatie-uren is het noodzakelijk te weten hoe groot 
het beschikbare luchtquantum was. Daarom werden op alle deelnemende bedrijven 
tijdens de ventilatieperiode vijf maal de, gebruikte luchthoeveelheden gemeten. 
Deze metingen werden uitgevoerd met een vleugelradanemometer aan de instroom-
opening van de ventilator. Voor elke meting werd het gehele oppervlak van de 
aanzuigopening afgetast. Alle metingen werden in duplo uitgevoerd. 
De tegendruk (=wëerstand) die de lucht bij het passeren van het hooi onder-
vond» werd dagelijks gemeten. De tegendrukmetingen werden verricht door een 
meetbuisje in het ondergronds luchttoevoerkanaal te plaatsen. Via een rubber-
slang werd het meetbuisje met een open manometertje verbonden waarop de te-
gendruk dagelijks werd afgelezen. In hooibergen waarin ventilatie van boven-
af werd toegepast, waren deze meetbuisjes niet bruikbaar. Hier werden meet-
blikken gebruikt die op de bodem van het verticale kanaal werden -aangebracht. 
Het waren gesloten conservenblikken waarin een 20-tal gaatjes van ca. 1 mm 
doorsnede waren geboord. Deze blikken werden via een koperen pijp en rubber-
slang met de manometertjes verbonden. De drukmetingen volgens beide methoden 
hebben, op een enkele uitzondering na» geen moeilijkheden opgeleverd. 
In tabel 5 zijn de gegevens over de ventilatieperiode samengevat. Üit deze 
tabel blijkt dat proefhouders nr. 3, 5 en 10 goed en regelmatig hebben geven-
tileerd. Bovendien was op deze bedrijven ook voldoende ventilatiecapaciteit 
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ter beschikking, De grate,ventilatiecapaciteit van nr. 5 en 10 houdt verband 
met het feit,dat op deze bedrijven 5 tassen met dezelfde ventilator moeten 
worden nagedroogd. 
Proefhouder nr. 1 heeft in zeer korte tijd ingeschuurd, de eerste week veel 
geventileerd en daarna betrekkelijk weinig meer. Dit weinig of helemaal niet 
naventileren kan aanleiding geven tot minder goede bewaarresultaten. Vooral 
als de laatst ingeschuurde partij vrij nat is en onder in de tas partijen 
voorkomen van 70 à 80 % ds. Het is dan niet denkbeeldig dat zo'n bovenste 
laag nog iets gaat broeien. Een zo gelijkmatig mogelijk ds-gehalte bij in-
schuren is dus zeer aan te bevelen. 
Voor proefhouder nr. 2 verdient het aanbeveling om in het begin meer te ven-
tileren. Zonodig zelfs dag en nacht om het materiaal koud te houden en het te 
vast in elkaar zakken, met als gevolg meer luchtweerstand,meer kans op stof, 
schimmel en platerigheid, te voorkomen.'Vérder zou eeh uitbreiding van het 
luchtverdeelsysteem met lattenroosters hier op zijn plaats zijn. Dat hier 
geen lattenroosters zijn gebruikt terwijl de tas vrij snel werd volgestapeld, 
komt tot uiting in de hogere tegendruk. 
Proefhouder nr. 4 heeft vrij nat materiaal ingeschuurd. 
Alle partijen hadden echter wel een vrij constant ds-gehalte. Dit laatste in 
combinatie met het grote aantal ventilatie-uren,maakte dat het materiaal toch 
nog goed werd geconserveerd. De allerlaatste partij werd ruim 2^ week na de 
voorlaatste partij ingeschuurd. Dat dit veel extra draaiuren kost, blijkt uit 
het grote aantal ventilatie-uren na de 5e week. 
Uit de tabel blijkt ook dat proefhouder nr. 6 voor zijn hoeveelheid hooi een 
te kleine ventilatiecapaciteit heeft. Om dit euvel zoveel mogelijk op te hef-
fen, moet er veel meer worden geventileerd vooral in het begin van de venti-
latieperiode. 
Ook proefhouder nr. 7 heeft te weinig geventileerd ,vooral in het begin. Ook 
is hier met een onregelmatig ds-gehalte ingeschuurd, zo werd er b.v. op een 
partij met een ds-gehalte van 77 % een natte partij met een droge-stofgehalte 
van 52 fo gestapeld. Een en ander bevordert een goede conservering niet. 
Bij proefhouders nr. 8, 9 en H zijn de mogelijkheden van de ventilatiemethode 
niet volledig uitgebuit .»gezien het vrij hoge droge-stof gehalte bij inschuren. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de ventilatieperiode over het algemeen 
goed is verlopen. 
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Voldoende ventileren vooral in het begin en aan het eind van de ventilatie-
periode en trachten in te schuren met een regelmatig droge-stofgehalte zijn 
echter punten die een blijvende belangstelling waard zijn. 
DE CONSERVERINGSKESULTATEN 
Bij praktijkproeven zijn de kwantitatieve verliezen die tijdens het conser-
veringsproces optreden zeer moeilijk te bepalen. Bij deze proeven moet dan 
ook worden volstaan met het vaststellen van de kwalitatieve veranderingen 
die in het hooi hebben plaatsgevonden. Naast de chemische veranderingen 
zijn bij de kwalitatieve beoordeling van het hooi ook de broeikleur en het 
eventuele voorkomen van stof en schimmel van belang. 
De verandering in de chemische samenstelling van het hooi 
A. In de netmonsters 
Om een indruk te krijgen van de verandering in de chemische samenstelling 
van het hooi werden tijdens het inschuren op een afstand van 0,5 en 1,5 m 
uit een hoek zgn. netmonsters in het hooi gelegd. Deze netmonsters werden 
in vier in de proeftas te drogen dag-perceelspartijen gelegd en zo mogelijk 
gelijkmatig over de totale hoogte van de tas verdeeld. Het materiaal voor 
de netmonsters werd verkregen door van een der eerst aangevoerde wagens hooi 
van een dag-perceelspartij een hoeveelheid van ca. 10 kg te nemen, en dit in 
drieën te verdelen0 Het eerste deel werd direct met een grasmonsterboor be-
monsterd en na toevoeging van enige druppels chloroform (stopzetten adem-
haling) naar het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te 
Oosterbeek verzonden voor onderzoek op ds, zand, vre, re, Vc peps. HCl, as, 
re en ZW. De beide andere delen werden ieder afzonderlijk in'een net gebracht 
met een maaswijdte van 2 x 2 cm en daarna op de hiervoor vermelde plaatsen in 
de oorspronkelijke partij in de tas gelegd. 
De keuze van de plaatsen is willekeurig, maar een 0,5 m uit de hoek moet con-
serveringstechnisch gezien, als een ongunstige plaats worden aangemerkt. 
Bij het vrijkomen van de netten tijdens de stalperiode werden ze uit iedere 
partij afzonderlijk bemonsterd. Deze monsters werden daarna weer haar het 
Bedrijfslaboratorium van Grond- en G.ewasonderzoek te Oosterbeek gezonden 
voor chemische analyse. Hoewel deze monsters niet representatief mogen wor-
den geacht voor de hele partij^werden op deze wijze wel vergelijkbare begin-
en eindmonsters verkregen. 
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In t a b e l 4 wordt de gemiddelde samens te l l i ng en de gemiddelde voederwaarde 
van de monsters voor en na he t drogen weergegeven. 
Tabel 4. Samenstelling van het materiaal in de net ten. Gemiddelde begin- en eindanalyse 
























































1) netten op i m u i t hoek. 
2) netten op 1|- m u i t hoek. 
Uit deze tabel blijkt, dat het- droge-stofgehalte van 68 % tot gemiddeld 83 % 
is gestegenv Het gemiddelde ds-> gehalte, van de netmonsters op 1-| m uit de hoek 
ligt iets hoger dan die op een j . ' x i uit' de hoek. Het verschil is weliswaar 
klein maar het is toch opmerkelijk dat,ondanks de lange bewaarperiode op 
slechts geringe onderlinge afstand,een dergelijk klein verschil nog bestaat. 
Hierin zou men weer bevestigd kunnen zien dat de droging van binnen naar bui-
ten verloopt. '• 
Het zandgehalte is iets gedaald, doordat tijdens de bemonstering van het droge 
materiaal hoogst waarschijnlijk, wat extra zandverlies is opgetreden. 
De verteringscoëfficiënt vertoont een lichte teruggang. Gezien de weersomstan-
digheden tijdens de véntilatieperiode kan deze kleine daling van de verterings-
coëfficiënt als normaal worden beschouwd. Opmerkelijk is wel het vrij lage 
niveau van de verteringscoëfficiënt dit jaar. 
De ruwe-celstof- eri asgehalten veranderden slechts weinig waardoor de zetmeel-
waarde (ZW) nagenoeg constant bleef. 
De geringe veranderingen van het re-, re- en asgehalte wijzen erop dat de 
droge-stofverliezen tijdens het nadrogen en. bewaren in de tas, klein zijn ge-
weest. 
In tabel 5 wordt de gemiddelde samenstelling van het hooi in de netten per 
proefhouder weergegeven. 
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x = netten op 1 m uit de hoek 
xx = netten op 1j m uit de hoek 
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B, Volgens de maandelijkse bemonstering 
Bij proeven in 1956 en 1957 was reeds gebleken dat de verteringscoëfficiënt 
pepsine HCl een goede waardemeter was voor de kwalitatieve beoordeling spe-
ciaal wat de conservering van het eiwit betreft. 
Bij de bemonstering volgens de "Netmethode" wordt slechts een indruk verkre-
gen van een klein aantal partijen. Bovendien kan met deze methode niet wor-
den nagegaan wanneer eventuele veranderingen in kwaliteit hebben plaatsge-
vonden. Om hierover voor alle materiaal in de proeftassen inlichtingen.te 
verkrijgen, werd met een interval van één maand, op drie verschillende tijd-
stippen een. monster uit de tas genomen. Bij deze bemonstering werd steeds op 
één meter vanuit dezelfde hoek van boven naar beneden door de tas geboord. 
Om vergelijkbare monsters te verkrijgen mocht het eerste monster niet worden 
genomen, voordat de gehele tas was gevuld. Deze monsters werden onderzocht 
op droge stof, ruw eiwit en verteringscoëfficièht pepsine HCl. In tabel 6 
worden de gemiddelde resultaten van de analyses weergegeven. 
Tabel 6. Overzicht resultaten van de maandelijkse bemonstering op de 11 bedrijven. 
Maand 
1e bem. augustus 
2e bem. september 




















Uit deze tabel blijkt dat de verteringscoëfficièht peps. HCl, tijdens de perio-
de waarin de maandelijkse bemonsteringen werden'uitgevoerd,gemiddeld nagenoeg 
gelijk is gebleven. Vergelijken.we.echter de gemiddelde.verteringscoëfficiënt 
van het materiaal uit de netten met de gevonden gemiddelden van de maandmon-
sters, dan blijkt het eindniveau van beide soorten monsters nagenoeg gelijk 
te. liggen. Bij. het inschuren was de gemiddelde verteringscoëfficiënt van de 
netten belangrijk hoger dan bij de eerste maandelijkse bemonstering. Hoewel 
de netten niet representatief kunnen worden geacht voor de inhoud van de tas-
sen,zouden we uit dit verschil toch willen concluderen dat de daling van de 
verteringscoëfficiënt tijdens het nadrogen en bewaren in de tas groter is 
geweest dan uit,de"gegevens van de maandelijkse bemonstering zou worden afge-
leid. 
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Zeer waarschijnlijk heeft de totale daling van de verteringscoë'fficiënt onge-
veer 3 à 4 eenheden bedragen. Dit betekent dat 4 à 5 % van het'verteerbare 
ruw eiwit tijdens het nadrogen verloren is gegaan. Onder ongunstige weersom-
standigheden tijdens de ventilatieperiode blijkt uit deze en ook uit voor-
gaande proeven dat de kwaliteit iets terugloopt, Aan een verlaging van de 
norm voor de ventilatiecapaciteit kan op grond hiervan zeker niet worden ge-
dacht . 
In tabel 7 zijn de resultaten van dé maandmonsters per proefhouder weerge-
geven. 
Tabel 7. Verandering van materiaal in de proeftas volgens de drie maandelijkse bemonste-
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Zintuiglijke beoordeling op stof, schimmel en hooi 
Tijdens de stalperiode werden alle elf bedrijven bezocht om een indruk te 
krijgen van de visuele kwaliteit van het hooi, Bij deze bezoeken werd slechts 
een momentopname verkregen daar alleen het hooi kon worden beoordeeld waarvan 
op dat moment werd gevoederd. 
Bovendien zijn deze beoordelingen zeer subjectief daar ze in de meeste geval-
len door één man werden uitgevoerd. 
Op 10 van de bezochte bedrijven werd tijdens het bezoek van het hooi uit de 
proeftas gevoederd. In vier gevallen kwam wat stof in het hooi voor. Meestal 
bleef dit beperkt tot de kanten en hoeken van de tassen. 
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Op drie bedrijven werd plaatselijk iets schimmel in het hooi gevonden. In 
het êne geval was dit té wijten aan een onvoldoende of gebrekkig luchtver-
deelsysteem en aan te weinig ventileren vooral in het -begin. 
In de beide andere gevallen lag de oorzaak bij het inschuren met een sterk 
wisselend droge-stofgehalte. Wanneer natte en droge partijen in dezelfde 
tas op elkaar worden gebracht, geeft dit altijd moeilijkheden bij de conser-
vering. Deze moeilijkheden worden nog groter als hierbij ook nog te "weinig 
wordt- geventileerd. . ' 
Uit het voorgaande volgt dat stof, schimmel en broei een duidelijke waar-
schuwing inhouden tegen het gebruik van een gebrekkig luchtverdeelsysteem, 
het inschuren met een sterk wisselend droge-stofgehalte, te weinig of on-
regelmatig ventileren en een onvoldoende ventilatie-capaciteit. 
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SAMENVATTING . 
"Voor onze begrippen was het weer tijdens de hooiwinning vrij normaal. In het 
grootste gedeelte van 'de ventilatieperiode was het echter ongunstig. 
Licht kneuzen van gras gecombineerd met een intensieve veldbewerking kan de 
veldperiode aanzienlijk verkorten. Door niet te veel tegelijk onderhanden te 
nemen (opp. afhankelijk van de inschuureapaciteit), niet in de 2e helft van 
de week met maaien te beginnen en na het maaien eerder té kneuzen en te schud-
den ican de veldperiode misschien nog meer worden verkort. In Vergelijking met 
een interprovinciale hooiventilatieproef met ongekneusd hooi gehouden in de 
jaren 1959J i960'en I96I ,werd dit jaar de veldperiode ongeveer gehalveerd. 
Dit bevestigt dat in de praktijk ook mogelijk is wat op proefboerderijen reeds 
werd gevonden. 
De ventilatieperiode is zonder moeilijkheden verlopen, hoge tegendrukken kwa-
men nagenoeg niet voor en op een enkele uitzondering na bleven de luchtlekkages 
ook tot een minimum beperkt. Veel en regelmatig ventileren tot laat in het sei-
zoen en trachten in te schuren met een regelmatig droge-stofgehalte zijn echter 
punten die een blijvende belangstelling waard zijn. 
De conservering van het materiaal is gemiddeld goed tot zeer goed verlopen. De 
kwaliteit veranderde na het inschuren vrijwel niet en was in de meeste geval-
len goed tot zeer goed. De verteerbaarheid van het eiwit liep iets terug. Dit 
kan onder de gegeven weersomstandigheden als minimaal worden beschouwd, maar 
het houdt tevens een waarschuwing in om de thans geldende ventilatienorm van 
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